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Проблема отрицания являет собой одну из основных категорий 
философии и логики. Термин «отрицание» ввёл в философию Гегель, 
который считал, что в основе отрицания лежит развитие идеи, мысли 
[1, 45]. 
Негация – одна из универсальных, фундаментальных категорий 
языка, которая маркируется различными способами: эксплицитно (при 
наличии специальных языковых единиц) и имплицитно (скрыто).  
Морфемные средства выражения негации относятся к 
эксплицитному отрицанию. На материале английской художественной 
литературы были проанализированы аффиксы английского языка, 
которые имеют негативное значение. Объектом исследования 
является негация, предметом – её морфемные средства выражения. 
Актуальность данной темы заключается в том, что отрицание 
как многогранное явление требует глубокого и таксономического 
осмысления с целью делакунизации белых пятен.  
В английском языке отрицательное значение маркируется 
грамматическими (did not read), лексическо-грамматическими 
(nobody, no one, nothing, never, nowhere) [3, 104] и морфемными 
средствами (un-, in-, im-, ir-, non-, -less). 
К морфемным средствам выражения негации относится 
аффиксация, которая представлена префиксацией и суффиксацией. В 
английском языке аффиксы с точки зрения происхождения являются 
неоднородными: среди них есть аффиксы немецкого происхождения 
(un-), заимствованные из романских языков (dis-, de-), греческого 
происхождения (anti-), а также аффиксы, которые появились в 
английском языке в результате переосмысления морфологической 
структуры заимствованных слов (in-). 
В языке обособляется группа аффиксов: un-, in-, im-, ir-, non- ,-
less, которые образуют слова с противоположным (отрицательным) 
значением. Например: …the unassuming modernity of the Texaco station 
[2, 12]; …when the promising veins paled into the worthless rock [2, 13]. 
Негативные аффиксы образуют новые слова и модифицируют 
семантику однокорневых слов. Например: It was impossible to explain 
the sense of piece she felt there [2, 33]. She was sick of cuddling a lifeless 
pillow [2, 39]. They get up to mischief at this time of night [2, 19]. Sidonie 
was assistant to the assistant make-up artist or smth. equally insignificant 
[2, 62]. 
Префикс un- наиболее часто применяется для обозначения 
полярного отрицания, выраженного в корне. Например: The birth 
announcement arrived unceremoniously by mail [2, 27]. An unexpected 
breeze played across the hillside [2, 35]. 
Так же к негативным можно отнести такие префиксы, как dis-, 
mis-. Например: The kid quirked his lip up on one side in a disdainful 
expression [2, 30]. Или: …because he didn’t want Sidonie to have any 
misconception [2, 64]. 
Суффиксы -less, -free наиболее часто встречаются при 
образовании прилагательных с негативной коннотацией. Например: 
The sky was completely cloudless [2, 32]. Или в словах carefree, lowfree, 
moneyfree. 
Интересным представляется феномен семантизации 
позитивного значения слов с негативными аффиксами. Главная роль в 
данной семантизации принадлежит корневой морфеме. Например: 
Spencer Scott smiled disarmingly [2, 3]. 
При именах прилагательных и существительных чаще всего 
употребляются префиксы dis-, mis-, non-, un- и его варианты in-, im-,   
il-, ir-.  
Морфемные средства выражения негации являются 
фреквентивными в английском языке. Больше половины исследуемых 
слов содержат негативные аффиксы. Перспективным представляется 
корпусное исследование тенденций морфемных негативных единиц в 
дистантных языках. 
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